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Pul merakı çoğalıyor
Geçenlerde bir türk pulu yedi yüz
elli liraya satıldı...
Halkta Habe} pullarına karşı büyük bir rağbet 
var, herkes Habeş pulu soruyor
dur... Kırk paradan tutunuz da 
50 kuruşa, bir liraya kadar Habeş
-mr-,- -- m - s®? «s® -- pulu vardır...
Genç kız dükkândan içeri girdi;
—  Bir takım Habeş pulu istiyo­
rum...
Dedi. Üzerlerinde impara­
tor Haile Selasiyenin resmi bulu­
nan pullar ortaya çıktı. Genç kız 
¡bir takım pulu alarak çıktı.
Pulcu güldü:
—  Ne kadar çok Habeş puh| 
istiyen var...
—  Ehh.. Habeş modası...
—  Hayır bu modadan ileri gel­
miyor. Bunun sebebi başka...
Pul meraklıları şöyle düşünü­
yorlar: Habeşistan istilâ edilecek... 
Afrika haritası değişecek... Ora­
da yeni pullar çıkacak... Mevcud 
Habeş pulları fevkalâde kıymet­
lenecek... Bunun için şimdi her 
tarafta harıl harıl Habeş pulu so­
ruluyor... Yalnız İstanhulda de­
ğil, Avrupamn her tarafında da 
Habeş pulu istiyorlar.
—  Desenize pul meraklıları Ha­
beş itandan ümitlerini kesmişler...
—  Evet...
 ^ —  Acaba biz de pul meraki, 
kolleksiyon merakı eskisine naza- 
ren fazlalaştı mı? Azaldı mı?..
—  Esk ?sine nazaran Türkiyede 
pul meraklıları son derece çoğal­
mıştır. Kolleksiyon sahipleri gün­
den güne artmaktadır. Meselâ 
Anadoluda yalnız Dinar gibi kü­
çük bir yerde 100 kolleksiyon sa- 
’ ./bi vardır. Türkiyedeki pul me­
raklı iı m  bir cemiyet kurmak için 
çalışmaktadırlar. Hattâ pul me­
raklıları bir de gazete çıkarıyorlar. 
Bu cemiyet için bir pul meraklı­
ları listesi yaptık., bakınız, oku­
yunuz.. .
Eski pulcu pul meraklılarına aid 
listeyi uzattı. Baktım. İlk satırda 
bir numaralı meraklı:
1 —  Şehir tiyatrosu sanatkâr­
larından bay Hazım..
—  Demek bay Hazım da me­
raklı..
—  Evet., hem de kıymetli pul­
ları vardır... Kendisi meşhur pul 
meraklılarmdandır.
—  Başka böyle meşhur merak­
lılar..
—  Pek çoktur.. Mimar M. Moîl-
ceri...
Merhum Ahmed Rasim... Her 
ay 15-20 liralık pul alırdı..
—  Türk pulları kaç çeşittir?.,
—  1250 çeşidi bulmuştur.
 ^ —  En kıymetli türk pulu han­
gisidir?.
—  «30 numaralı» denilen pul­
dur... 1867 tarihinde basılmıştır. 
25 kuruşluk bir eski puludur...
Bu pul geçenlerde İstanhulda 
800 liraya satılmıştır.
Şimdi pulun değeri 1000 lira­
dan fazladır.. Bu pula 1000 lira 
veren vardır... Bu pul Türkiyede 
bir tanedir..
—  Başka böyle kıymetli türk 
pullan var mıdır?.
—  Yukarıda söylediğim tek bir 
pulun kıymetidir... biribirlerine 
bitişik olarak satılan pullara ge­
lince... En kıymetli türk pulları 
Berlinde Adolf Posser adında bir 
tüccarın elindedir...
A dolf Posser İstanhulda «Tug- 
rah » denilen pulların bir sahife 
halinde biribirine yapışık, 132 
tanesini yakpare bir şekilde eline
geçirmiştir. Adolf Posser geçen 
Berlin pul kongresi ve sergisinde
’ jé
Türkiyede ilk defa pula bastirían 
Agâh efendi
Elindeki Türk pullarına kıymet 
biçilemiyen Alman A dalf Passer
—  Bizde ilk pulu kim çıkart- 
tırmıştır?
—  1862 tarihinde postu ve tel­
graf nazırı Agâh efendi..
-— Bizim memleketten Avrupa­
ya ve Amerikaya pul ihracatı ya­
pılıyor mu?
Avrupaya pul ihracatı yapılma­
sa pulcuların hali her zaman fena 
olurdu, ötedenberi Avrupaya pul 
ihraç ederiz. Bilhassa Almanlar 
pula son derecede meraklıdırlar. 
Bizden her sene pul ahlar..
—  Şimdi pul piyasası nasıldır?
—  Bugün buhran dolayısile Tür­
kiyede pulun en ucuz zamanıdır. 
Hiç bir devirde pul bu derece u- 
cuzlamış değildir. Hattâ kilo ile 
pul satılmaktadır.
—  Pulun kilosu kaçadır?
—  Pulun cinsine göre... Bir 
cins vardır. Kilosu 10 liradır. Bir 
cins vardır. Kilosu 15 lirayadır. 
İçinde kıymetli pullar bulunabile­
cek bir cinsin kilosu da 25 liradır...
İşin tuhafı neresidir biliyor mu­
sunuz?. Taş yerinde ağırır derler 
ya., hiç öyle değil... Bir çok ecne­
bi pulları burada kendi memleket­
lerinden ziyade ucuzdur.
—  İlk pulu icad eden kimdir?
—  İngilizler... Rovland Hill 
adında bir İngiliz asilzadesi..
Bunun bir de hikâyesi vardır..
Rovland Hill bir gün seyahate 
çıkar... Zengin bir adam., bir kö­
ye gelir., küçük bir otele misafir 
olur... O zaman gönderilen mek­
tuplara pul yapıştırmak âdet de­
ğilmiş... Yalnız mektupların üze­
rine «P.P» harfleri konulurmuş., 
ve mektubun parası gönderenden 
değil, kendisine mektup gelenden 
alınırmış.. Rovland Hill bu küçük 
köy otelinde otururken postacı 
içeri girmiş., otelin sahibi mada­
ma bir mektup uzatmış., madam 
mektuba şöyle bir bakmış... Pos­
tacıya iade etmiş... Rovland Hill 
sormuş:
—  Niçin mektubu almadınız?
—  Param yok ta..
Ingiliz asilzadesi hemen parayı 
verip mektubu almış., otelin sa­
hibi madam:
—  Ne zahmet ettiniz? demiş.
Bir eşi daha bulunamayan Adolf Bu mektup oğlumdan geliyor., fa
r _  _  .  r .  u . ı  : - î __ ı  _ ı_ • i  • __________
Psserln Tük puallarn 
birinci mükâfatı kazanmıştır. Bu 
elindeki 132 tane tüık puluna 
kıymet biçilemiyor., bunun 90 bin 
lira kadar tuttuğu tahmin edilmek­
tedir.
—  Türkiyede böyle yüksek fi- 
atle satılan pul var mıdır?.
— Bundan bir müddet evvel alel­
ade bir Amerikan pulu İstanhulda 
100 liraya satıldı..
Bunun da sebebi şu idi. Meş­
hur Amerikan tayyarecileri Bord- 
manla Polando tayyarelerde A- 
merikadan Türkiyeye gelmişlerdi. 
Bu tayyareciler beraberlerinde A- 
merikadan Türkiyeye gönderilen 
bir tek mektup almışlardır... Is- 
tanbula gelen bu mektubun üze­
rindeki pul - tek olduğu için * 100 
liraya satılmıştır.
; —  Habeş pullan fiatlendi mi? 
Pahalı mı?
—  Hayır.. Habeş pulları ucuz-
kat içinde hiç bir şey yazılı de­
ğildir. Biz fakir insanlarız. Oğlum 
para kazanmak için Amerikaya 
gitti. Lâkin mektup ücretleri pa­
halı... Biribirimize pek az mek­
tup gönderebileceğiz., bunun için 
bir çare bulduk. Oğlum sıhhatta 
olup olmadığını zarf üzerindeki 
yazının tarzına göre bana anla­
tacaktı. Bir şekil tesbit ettik. Şim 
di ben gelen mektubun zarfına 
bakar bakmaz oğlumun sıhhatta 
olup olmadığını anladım. Zaten 
oğlum mektubu almiyacağımı bil­
diği için içine de bir şey yazmaz., 
bakınız içi boştur. Çünkü beta ge­
len mektupların hepsini geri çe­
viririm.
Bunun üzerine Rovland Hill ne 
yapıp yapıp İngiliz postalarini İs­
laha karar vermiş. Senelerce ça­
lışmış, bu uğurda paralar dökmüş, 
posta ve telgraf umum müdürü 
olmuş., ilk pulu icad etmiş..
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